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La experiencia docente consistió en abordar el libro del canon 
“la decadencia de los dragones” de Willian Ospina, en el espa-
cio académico Lectura y Lectores a través de la realización de 
un club de lectura con dos grupos de estudiantes de sexto se-
mestre del Programa de Sistemas de Información y Documen-
tación (PSID) durante el II ciclo de 2015, por medio del desa-
rrollo de cuatro encuentros de lectura.
Objetivo:  
Resultado: 
En esta experiencia los elementos presentes se ven reflejados 
en la relación pedagógica del acompañamiento y de la formación 
integral, pues se fortaleció la autonomía de los estudiantes tal 
como lo plantea el PEUL se les está “considerando capaces 
de ser protagonistas responsables de su propia formación” 
(PEUL, 2007, p. 10). Y a la luz del EFL, se soporta en que se 
reconoce claramente las capacidades y potencialidades de 
los estudiantes, procurando “ambientes, actividades y 
experiencias en las cuales el desarrollo humano integral se 
manifieste” (EFL, 2008, p.14). 
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Durante uno de los encuentros del club de lectura
Estudiantes del PSID en la biblioteca de la ULS
Diseño gráfico de descripción de experiencia elaborado por el estudiante Juan David Gutiérrez Pérez. 
Diseñar una estrategia pedagógica novedosa para 
motivar el placer de la lectura en los estudiantes, 
generando un espacio distinto de debate, discusión, 
reflexión y aporte en torno a las lecturas realizadas.
La totalidad de los estudiantes que participaron 
del club de lectura evaluaron la experiencia como 
positiva, reconocieron que empleando la herra-
mienta de la lectura y de la palabra se teje un dis-
curso, en un espacio diferente de aprendizaje hori-
zontal entre docente y estudiantes a la luz de los 
contenidos abordados e incentivando de esta 
manera un proceso de participación, reflexión, y 
análisis crítico argumentativo de los estudiantes, 
quienes fueron los protagonistas de esta experien-
cia de aprendizaje. 
